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ENTITATS AMB CONVENI D’INTERCANVI
ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (Poblet)
ACTA GEOLòGICA HISPÀNICA (Barcelona)
AGRUPACIÓ CULTURAL I CENTRE D’ESTUDIS DE 
VILALLONGA DEL CAMP (Vilallonga del Camp)
AGRUPACIÓ CULTURAL DE LA DONA (Solivella)
AGRUPACIÓ CULTURAL DE VILA-SECA (Vila-seca)
AJUNTAMENT DE BEGUR (Begur)
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL (Palafrugell)
AMICS DE L’ART ROMÀNIC (Barcelona)
ANUARI DE FILOLOGIA (Barcelona)
ARXIU BIBLIOGRÀFIC DE SANTES CREUS (Santes 
Creus)
ARXIU D’HISTòRIA DE CASTELLAR (Castellar del 
Vallès)
ARXIU HISTòRIC COMARCAL DE MANRESA 
(Manresa)
ARXIU MUNICIPAL DE SILS (Sils)
ASSOCIACIÓ CULTURAL MODILIANUM (Moià)
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE BELLTALL 
(Belltall)
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FARENA DEL BRUGENT. 
REVISTA L’ORELLA DE FARENA (Farena)
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MUNTANYA ROJA
 (Mont-roig)
BIBLIOTECA CENTRAL DE REUS (Reus)
BIBLIOTECA POPULAR DE VALLS (Valls)
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA (Tarragona)
EL BRUGENT (la Riba)
EL PONTALT (la Selva del Camp)
CARRUTXA (Reus)
CASAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ (l’Espluga de 
Francolí)
CEHS GUILLEM OLIVER DEL CAMP DE 
TARRAGONA (Tarragona)
CENTRE D’ESTUDIS ALCOVERENCS (Alcover)
CENTRE D’ESTUDIS D’ALTAFULLA (Altafulla)
CENTRE D’ESTUDIS DEL BAGES (Manresa)
CENTRE D’ESTUDIS CANONGINS (la Canonja)
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX 
LLOBREGAT (Sant Feliu de Llobregat)
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS D’IGUALADA 
(Igualada)
CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONCA DE BARBERÀ 
(Montblanc)
CENTRE D’ESTUDIS DEL GAIÀ (Vila-rodona)
CENTRE D’ESTUDIS DE GRANOLLERS (Granollers)
CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET (l’Hospitalet 
de Llobregat)
CENTRE D’ESTUDIS HISTòRICS INTERNACIONALS 
(Barcelona)
CENTRE D’ESTUDIS DE LA NATURA DEL 
BARCELONÈS NORD (Santa Coloma de 
Gramenet)
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE (Flix)
CENTRE D’ESTUDIS DEL RIPOLLÈS (Ripoll)
CENTRE D’ESTUDIS RIUDOMENCS (Riudoms)
CENTRE D’ESTUDIS SELVATANS (Santa Coloma de 
Farners)
CENTRE D’ESTUDIS DE LA TERRA ALTA (Horta de 
Sant Joan)
CENTRE D’HISTòRIA NATURAL DE LA CONCA DE 
BARBERÀ (Montblanc)
CENTRE DE LECTURA DE REUS (Reus)
CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA DE CERVERA 
(Cervera)
COL·LECTIU DE RECERQUES 
ARQUEOLòGIQUES DE CERDANYOLA 
(Cerdanyola del Vallès)
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE 
ESTUDIOS LOCALES (CSIC) (Madrid)
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE 
PARLA CATALANA (Barcelona)
CYPSELA (Girona)
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (Tarragona)
ES SAIG (Algaida)
FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH (Sabadell)
FUNDACIÓ PERE TARRÉS-INSTITUT DE FORMACIÓ 
(Barcelona)
FUNDACIÓ ROCA I GALÈS (Barcelona)
GRUP D’ESTUDIS LOCALS DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS (Sant Cugat del Vallès)
GRUP D’ESTUDIS SITGETANS (Sitges)
HEMEROTECA DE CAIXA TARRAGONA (Tarragona)
ÍNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL (Barcelona)
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DEL MONTSIÀ 
(Amposta)
INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS (Eivissa)
INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS (Girona)
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS (Lleida)
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS (Vilafranca del 
Penedès)
INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL 
(Reus)
JOC VELL I VOLTES (Vilabella)
LA RODA DEL TEMPS (Massalfassar)
LA SEGARRA (Santa Coloma de Queralt)
L’AVENÇ / PLECS D’HISTòRIA LOCAL (Barcelona)
L’EROL (Berga)
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
(Barcelona)
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
(Mataró)
MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA I ARXIU 
HISTòRIC COMARCAL D’OLOT (Olot)
MUSEU COMARCAL DE L’URGELL (Tàrrega)
MUSEU DE GRANOLLERS (Granollers)
MUSEU DE L’HOSPITALET (l’Hospitalet de 
Llobregat)
MUSEU DEL MONTGRÍ I DEL BAIX TER (Torroella 
de Montgrí)
MUSEU DEL MONTSIÀ (Amposta)
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 
(Barcelona)
MUSEU DE VILAFRANCA (Vilafranca del Penedès)
ORFEÓ CANONGÍ (la Canonja)
PATRONAT DELS MUSEUS MUNICIPALS DE LA 
CIUTAT (Sabadell)
PYRENAE (Barcelona)
QUADERNS DE CAPAFONTS (Capafonts)
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REIAL SOCIETAT ARQUEOLòGICA 
TARRACONENSE (Tarragona)
REVISTA CAMBRILS (Cambrils)
REVISTA DE GIRONA (Girona)
REVISTA FONOLL (Juneda)
REVISTA PEDRA SECA (Barcelona)
RVBRICA (Barcelona)
SERVEI DE PUBLICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE 
GIRONA (Girona)
SIS FOCS (la Masó)
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA (Castelló 
de la Plana)
SOCIETAT ARQUEOLòGICA LUL·LIANA 
 (Palma de Mallorca)
SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA I HERÀLDICA 
(Tarragona) 
UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA (Bellaterra)
UNIVERSITAT DE GIRONA (Girona)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (Tarragona)
VIMBODÍ BUTLLETÍ (Vimbodí)
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